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p.14・7行 「国際協力事業団 JICA」 → 「国際協力機構 JICA」 
 
p.20・表 5の以下の数字    
「子ども」の列・「スペイン語」の段 6 → 0 
「子ども」の列・「日本語と沖縄方言」の段 0 → 6 
「子ども」の列・「沖縄方言とスペイン語」の段 1 → 0 
「子ども」の列・「3コード併用」の段 0 → 1 
p.21・表 6の以下の数字    
「子ども」の列・「日本語と沖縄方言」の段 9 → 0 
「子ども」の列・「日本語とスペイン語」の段 0 → 9 
「子ども」の列・「沖縄方言とスペイン語」の段 1 → 0 
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